Article and Book Entries by Search Terms and Index Numbers by unknown
ARTICLE AND BOOK ENTRIES BY SEARCH
TERMS AND INDEX NUMBERS
{1} NEGOTIATION-GENERAL
Stephen A. Bailey
& 0. Russel Murray
Robert M. Baker et al.
Richard Bale
John Barkai
John Bronsteen et al.
Madeline Chimento
Amy Cohen
Robert J. Condlin
Edward B. Diskant
Paul W. Dobson
& Roman Inderst
Jeffrey P. Gleason
Jim Golden et al.
Barry Goldman
Judith Goldstein & Richard H.
Steinberg
Andrew P. Hanson
Rebecca Hollander-Blumoff
& Tom R. Tyler
Kevin T. Jacobs
& Matthew G. Paulson
Curtis E.A. Karnow
{21} MEDIATION--GENERAL
Harold Abramson
Jamie R. Adams
Peter S. Adler
Arby Aiwazian
James J. Alfini
Jane Andrewartha
Stephen A. Bailey
& 0. Russel Murray
Peter D. Baird
John Barkai
Linda M. Keller
Eric Keller
Ashley Kelly
Tory H. Lewis
Jeffrey S. Lubbers
Dr. Julie Macfarlane
Luz E. Nagle
Jennifer Nou
Noah Sachs
Patricia E. Salkin
& Amy Lavine
Kami Simmons
Ahmad Slaibi
& Ian J. Silverbrand
Robert Sprague
& Karen L. Page
Jesse D. Steele
Adam Stephenson
Arsalan M. Suleman
David M. Tressler
Tess Wilkinson-Ryan
& Deborah Small
Bruce Yandle et al.
Linda Baron
Phyllis E. Bernard
Elizabeth F. Beyer
Jonathan G. Blattmachr
Laurence Boulle et al.
Wayne D. Brazil
Sarah Bums
Gary Chan Kok Yew
Dorothy J. Della Noce et al.
Emily C. Dubansky
OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION
X. Brian Edwards
Susan Nauss Exon
Douglas Frenkel
& James H. Stark
Sarah Gabraith
Aaron Halegua
Seth D. Harris
Jay L. Hoecker
Jennifer L. Kerrigan
Maureen E. Laflin
David Allen Larson
Tammy Lenski
W. Reed Leverton
Melissa Lombreglia
Lela P. Love
& Stewart E. Sterk
Bobbi McAdoo
Jennifer McIntosh et al.
Robert B. Moberly
& Laura E. Levine
Judith D. Moran
Susan Oberman
Ralph Peeples et al.
Don Peters
Donald R. Philbin, Jr.
& Audrey Lynn Maness
Matthias Prause
Catherine Pugh
Leonard L. Riskin
& Nancy A Welsh
Rachel Alexandra Ross
Mel Rubin
Suzanne J. Schimitz
Omer Shapira
Sarah Noel Sheffield
David M. Shelton
Mark Stephens
Erik Stock
Gill Marvel P. Tabucanon et al.
Fran L. Tetunic
Sarah Tran
Roger Wise
Nathan Witkin
Paula M. Young
Mandy Zhang
{38} NON-BINDING RECOMMENDATION PROC-GENERAL
{44} ARBITRATION-GENERAL
Arthur J. Anderson
Rory Bahadur
Amy Beasley
Michael Bekesha
Sandra S. Benson
Linda R. Boyle
Charles H. Brower II
Joseph R. Brubaker
Aaron-Andrew Bruhl
Edward Brunet
& Jennifer J. Johnson
Willaim W. Burke-White
& Andreas von Staden
Lynn P. Burleson
Thomas E. Carbonneau
Thomas E. Carbonneau
Enrique R. Carrasco
& Alison K. Guernsey
Eric Chafetz
Gino Cheng
Madeline Chimento
Bernali Choudhury
Deborah S. Coldwell et al.
Jaimee Conley
Laura J. Cooper
Denise Cortes
Amina Dammann
Christopher R. Drahozal
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Ryan R. Dryer
Theodore Eisenberg et al.
Brian J. Farrar
Stephen E. Friedman
Aaron S. Glass
Jonathan B. Goldberg
David Graff
Jill I. Gross
Drew M. Gulley
Robert B. Hamilton
Kenyon D. Harbison
Natalie Hrubos
Richard W. Hulbert
Becky L. Jacobs
Nana Japaridze
Grossberg Jonathan D.
Constantine N. Katsoris
Stanley Leasure
& Wayne L. Anderson
Edward Lee
Michael H. LeRoy
Michael H. LeRoy
& Peter Feuille
Ariana R. Levinson
Jacqueline D. Lipton
William B. L. Little
Daniel T. Lloyd
Martin H. Malin
& Monica Birnat
Brandon Marsh
David J. McLean
& Sean-Patrick Wilson
Judge Gray H. Miller
& Emily B. Buckles
Meredith R. Miller
Amy Moore
Mark L. Movsesian
Reid A. Nicolosi
Jide Nzelibe
Shin-yi Peng
2009 BIBLIOGRAPHY ISSUE: INDEX
Ernst-Ulrich Petersmann
Donald R. Philbin, Jr.
Donald R. Philbin, Jr.
& Audrey Lynn Maness
Bridget B. Prizio
Toni S. Reed
& Michael D. Feiler
Bryon A. Rice
Thomas Riske
Peter B. Rutledge
Peter B. Rutledge
Peter B. Rutledge
Kalenna Scamman
Suzanne M. Scheller
David M. Schizer
Derek Scott
Christina Senmer
Robert 0. Sheridan
Theodore J. St. Antoine
Jeffrey W. Stempel
S.I. Strong
Adam J. Sulkowski
Anie Thompson
Leon Trakman
Paul Trapani
Andrew Tuck
Marcus M. Van Wey
George K. Walker
David T. Wang
Stephen J. Ware
W. Mark C. Weidemaier
David C. Weiss
Matthew Wendlandt
Christopher A. Whytock
Catherine Woltering
Brooke E. Wright
Ernest A. Young
Bridget B. Zoltowski
Robert B. von Mehren et al.
OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION
{45} ARB: MANDATORY, COURT-ANNEXED-GENERAL
Roger P. Alford
Rachel M. Bowe
Mark E. Budnitz
Robert W. DiUbaldo
Christopher Drahozal
Miranda Fleschert
Jill I. Gross
& Barbara Black
Jason Gubi
Martha Halvordson
Daniel R. Higginbotham
Shannon Karla
Stephanie R. Lamb
Stanley A. Leasure
& Kent P. Ragan
Michael H. LeRoy
& Peter Feuille
W. Dudley McCarter
Daniel B. Moar
Leda Moloff
Ashley Carrington Perea
Amy J. Schmitz
Amy J. Schmitz
Vanessa Vogl
Nina Yadava
{53} COLLABORATIVE LAW-GENERAL
Christopher M. Fairman
Barbara Glesner Fines
Rebecca A. Koford
Elizabeth Kruse
Jennifer M. Kuhn
John Lande
Lawrence P. McLellan
{60} ADR-GENERAL
Jose E. Alvarez
S. Willoughby Anderson
Armand H. Matheny Antommaria
Thomas Barfield
Ljiljana Biukovic
Christopher Brinson
Paul Caprara
Maria Elena Guerra Cerron
James R. Coben
Russell D. Covey
Mariana Hemndez Crespo
Mariel Dimsey
Zachary Elkins et al.
Forrest S. Mosten
Scott R. Peppet
Marren Sanders
Ted Schneyer
Pauline H. Tesler
Stu Webb
Gabriella L. Zborovsky
Robert E. Emery
& Kimberly C. Emery
Eldon E. Fallon et al.
Paul Finn
& Ryan J. McCarthy
David A. Fitzgerald II
Janice M. Fleischer, J.D.
Daniel Forman
Stephen F. Gates
Philippe Gilli6ron
Manuel A. Gomez
Haitham A. Haloush
David A. Hoffman
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2009 BIBLIOGRAPHY ISSUE: INDEX
Carole S. Houk
& Lauren M. Edelstein
Becky L. Jacobs
Karl Kirland
& Matthew Sullivan
Kimberlee K. Kovach
John Lande
David Allen Larson
& Paula Gajewski Mickelson
Ilhyung Lee
Haina Lu
Roberto MacLean
{73} SUBJ MATTER: GENERAL
Peter S. Adler
Peter D. Baird
Robert M. Baker et al.
John Barkai
Phyllis E. Bernard
Laurence Boulle et al.
Wayne D. Brazil
Christopher Brinson
Aaron-Andrew Bruhl
Sarah Burns
Gary Chan Kok Yew
Amy Cohen
Robert J. Condlin
Amina Dammann
Dorothy J. Della Noce et al.
Christopher Drahozal
Susan Nauss Exon
Christopher M. Fairman
Eldon E. Fallon et al.
Janice M. Fleischer
Douglas Frenkel
& James H. Stark
Barry Goldman
David A. Hoffman
Rebecca Hollander-Blumoff
& Tom R. Tyler
Curtis E.A. Karnow
Solangel Maldonado
B. Steven Messick
Carlo Osi
Neil M. Peretz
Charles Pou, Jr.
Will Pryor
Stephen A. Rosenbaum
Charity Scott
Donna Shestowsky
Jean R. Sternlight
& Jennifer Robbennolt
Maria R. Volpe
John Lande
David Allen Larson
Edward Lee
Tammy Lenski
Dr. Julie Macfarlane
David J. McLean
& Sean-Patrick Wilson
Judge Gray H. Miller
& Emily B. Buckles
Leda Moloff
Susan Oberman
Ashley Carrington Perea
Don Peters
Donald R. Philbin, Jr.
Donald R. Philbin, Jr.
& Audrey Lynn Maness
Matthias Prause
Will Pryor
Leonard L. Riskin
& Nancy A Welsh
Derek Scott
Omer Shapira
Donna Shestowsky
Jeffrey W. Stempel
Jean R. Stemlight
& Jennifer Robbennolt
Fran L. Tetunic
OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION
Robert B. von Mehren et al.
Stu Webb
Roger Wise
Catherine Woltering
{74} SUBJ MATTER: ANTITRUST
Jeffrey P. Gleason
{74.5} SUBJ MATTER: BANKRUPTCY
{75} SUBJ MATTER: COMMERCIAL
Jane Andrewartha
Thomas E. Carbonneau
Paul W. Dobson
& Roman Inderst
Stephen F. Gates
Jonathan D.Grossberg
Eric Keller
Brian J. Farrar
Mark L. Movsesian
Donald R. Philbin, Jr.
& Audrey Lynn Maness
Robert 0. Sheridan
Robert Sprague
& Karen L. Page
Bridget B. Zoltowski
{76} SUBJ MATTER: CIVIL RIGHTS
S. Willoughby Anderson
{77) SUBJ MATTER: COMMUNITY
S. Willoughby Anderson
Arby Aiwazian
John Barkai
Amy Beasley
Paul Caprara
Tory H. Lewis
Carlo Osi
Patricia E. Salkin
& Amy Lavine
Marren Sanders
Kami Simmons
{78} SUBJ MATTER: COMPUTER-INTERNET
Philippe Gillidron
Haitham A. Haloush
Ilhyung Lee
Jacqueline D. Lipton
{79} SUBJ MATTER: CONSUMER
Richard Bale
Mark E. Budnitz
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2009 BIBLIOGRAPHY ISSUE: INDEX
Jaimee Conley
Christopher R. Drahozal
Theodore Eisenberg et al.
Paul Finn
& Ryan J. McCarthy
Daniel R. Higginbotham
Shannon Karla
Neil M. Peretz
Bryon A. Rice
David M. Schizer
Amy J. Schmitz
Marcus M. Van Wey
Nina Yadava
W. Mark C. Weidemaier
{80} SUBJ MATTER: CONSTRUCTION
W. Dudley McCarter
B. Steven Messick
Toni S. Reed
& Michael D. Feiler
{81} SUBJ MATTER: CORPORATE
Meredith R. Miller
{82} SUBJ MATTER: CRIMINAL
Russell D. Covey
Edward B. Diskant
Linda M. Keller
Jennifer L. Kerrigan
Maureen E. Laflin
W. Reed Leverton
Luz E. Nagle
Catherine Pugh
Rachel Alexandra Ross
{83} SUBJ MATTER: EDUCATION
Becky L. Jacobs
Kevin T. Jacobs
& Matthew G. Paulson
Ariana R. Levinson
Stephen A. Rosenbaum
{84} SUIBJ MATTER: ENVIRONMENT
Jamie R. Adams Noah Sachs
OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION
Marren Sanders Ahmad Slaibi
& Ian J. Silverbrand
{85} SUBJ MATTER: FAMILY (DOMESTIC REL.)
Sandra S. Benson
Elizabeth F. Beyer
Lynn P. Burleson
Emily C. Dubansky
Robert E. Emery
& Kimberly C. Emery
Barbara Glesner Fines
Karl Kirland
& Matthew Sullivan
Elizabeth Kruse
Jennifer M. Kuhn
John Lande
Melissa Lombreglia
Lela P. Love
& Stewart E. Sterk
{86} SUBJ MATTER: FARM
Tory H. Lewis
{87} SUBJ MATTER: GOV'T
Linda Baron
Jeffrey S. Lubbers
Charles Pou, Jr.
Mel Rubin
Solangel Maldonado
Jennifer McIntosh et al.
Lawrence P. McLellan
Judith D. Moran
Forrest S. Mosten
Ralph Peeples et al.
Scott R. Peppet
Suzanne J. Schimitz
Ted Schneyer
Pauline H. Tesler
George K. Walker
Tess Wilkinson-Ryan
& Deborah Small
Gabriella L. Zborovsky
Peter B. Rutledge
David M. Tressler
Maria R. Volpe
Nathan Witkin
{88} SUBJ MATTER: GOV'T CONTRACTS
{89} SUBJ MATTER: HOSPITALS
Armand H. Matheny Antommaria
Sandra S. Benson
James R. Coben
Jay L. Hoecker
Carole S. Houk
& Lauren M. Edelstein
Bobbi McAdoo
Charity Scott
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(90) SUBJ MATTER: RENTAL HOUSING
Michael Bekesha
{91} SUBJ MATTER: INSURANCE
Robert W. DiUbaldo
{92} SUBJ MATTER: INT'L
Harold Abramson
Roger P. Alford
Jose E. Alvarez
Thomas Barfield
Ljiljana Biukovic
Linda R. Boyle
Charles H. Brower II
Joseph R. Brubaker
Willaim W. Burke-White
& Andreas von Staden
Thomas E. Carbonneau
Enrique R. Carrasco
& Alison K. Guernsey
Maria Elena Guerra Cerron
Madeline Chimento
Bernali Choudhury
Zachary Elkins et al.
Brian J. Farrar
Daniel Forman
Judith Goldstein
& Richard H. Steinberg
Manuel A. Gomez
Richard W. Hulbert
Becky L. Jacobs
Nana Japaridze
Linda M. Keller
Haina Lu
Roberto MacLean
Brandon Marsh
Amy Moore
Mark L. Movsesian
Reid A. Nicolosi
Jide Nzelibe
Shin-yi Peng
Ernst-Ulrich Petersmann
Noah Sachs
Ahmad Slaibi
& Ian J. Silverbrand
Jesse D. Steele
Arsalan M. Suleman
Adam J. Sulkowski
S.I. Strong
Gill Marvel P. Tabucanon et al.
Leon Trakman
David M. Tressler
Andrew Tuck
David T. Wang
Matthew Wendlandt
Christopher A. Whytock
Ernest A. Young
Mandy Zhang
(93) SUBJ MATTER: LABOR-GENERAL
Rachel M. Bowe
Denise Cortes
Christopher R. Drahozal
Kenyon D. Harbison
Seth D. Harris
Natalie Hrubos
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Ashley Kelly Christina Semmer
Michael H. LeRoy Amie Thompson
& Peter Feuille Vanessa Vogl
Haina Lu W. Mark C. Weidemaier
Donald R. Philbin, Jr.
& Audrey Lynn Maness
{94} SUBJ MATTER: LABOR-DISCRIMINATION
Miranda Fleschert Daniel B. Moar
Martin H. Malin
& Monica Birnat
{95} SUBJ MATTER: LABOR-MANAGEMENT (UNION)
Laura J. Cooper Daniel T. Lloyd
Aaron Halegua Paul Trapani
Robert B. Hamilton
{96} SUBJ MATTER: EMPLOYMENT (NON-UNION)
Rory Bahadur Constantine N. Katsoris
Aaron Halegua Thomas Riske
Martha Halvordson Theodore J. St. Antoine
{97} SUBJ MATTER: MARITIME
Rory Bahadur Brooke E. Wright
{98} SUBJ MATTER: MEDICAL MALPRACTICE
Stanley Leasure
& Wayne L. Anderson
{99} SUBJ MATTER: OTHER PROF MALPRACTICE
James J. Alfini Paula M. Young
Stanley A. Leasure
& Kent P. Ragan
{100} SUBJ MATTER: PRISONS
2009 BIBLIOGRAPHY ISSUE: INDEX
{101} SUBJ MATTER: PROBATE
Jonathan G. Blattmachr X. Brian Edwards
{102} SUBJ MATTER: PUBLIC POLICY
Thomas E. Carbonneau
Eric Chafetz
Bernali Choudhury
Mariana Hernndez Crespo
David Graff
Drew M. Gulley
Rebecca A. Koford
Kimberlee K. Kovach
David Allen Larson
& Paula Gajewski Mickelson
Stanley Leasure
& Wayne L. Anderson
Robert B. Moberly
& Laura E. Levine
Peter B. Rutledge
David M. Shelton
Erik Stock
{103} SUBJ MATTER: PUBLIC UTILITIES
{104} SUBJ MATTER: REGULATORY
Michael H. LeRoy
Jennifer Nou
Peter B. Rutledge
Mark Stephens
Fran L. Tetunic
Bruce Yandle et al.
{105} SUBJ MATTER: SCIENCE & TECHNOLOGY
Gino Cheng
David A. Fitzgerald II
Jacqueline D. Lipton
Adam Stephenson
Sarah Tran
{106} SUBJ MATTER: SECURITIES
Edward Brunet
& Jennifer J. Johnson
Jill I. Gross
Jill I. Gross
& Barbara Black
William B. L. Little
Bridget B. Prizio
Stephen J. Ware
{107} SUBJ MATTER: SPORTS & ENTERTAINMENT
Ryan R. Dryer Sarah Gabraith
OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION
Aaron S. Glass
Jeffrey P. Gleason
Jonathan B. Goldberg
Jason Gubi
Andrew P. Hanson
Kalenna Scamman
Sarah Noel Sheffield
David C. Weiss
{108} SUBJ MATTER: TAX
Reid A. Nicolosi
{109} SUBJ MATTER: TOXIC TORTS
{110} SUBJ MATTER: TORTS-OTHER
John Bronsteen et al.
Paul Caprara
Jim Golden et al.
Stephanie R. Lamb
Suzanne M. Scheller
{114} 3D PARTY: PRACTICE OF LAW
Stephen A. Bailey
& 0. Russel Murray
Peter D. Baird
Linda R. Boyle
Lynn P. Burleson
Eric Keller
Rebecca A. Koford
David J.McLean
& Sean-Patrick Wilson
Paula M. Young
{121} SETTLEMENT: AUTHORITY
Linda R. Boyle
Charles H. Brower II
Thomas E. Carbonneau
Curtis E.A. Karnow
Michael H. LeRoy
Ashley Carrington Perea
Don Peters
Derek Scott
David C. Weiss
{122} SETTLEMENT: ENFORCEMENT OF SETTLEMENT OR
AWARD
Amina Dammann
Jonathan B. Goldberg
David Graff
Robert B. Hamilton
Richard W. Hulbert
Karl Kirland
& Matthew Sullivan
Michael H. LeRoy
& Peter Feuille
Judge Gray H. Miller
& Emily B. Buckles
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Arnie Thompson
Brooke E. Wright
Ernest A. Young
{123} SETTLEMENT: PRESSURES TO SETTLE
Richard Bale
John Bronsteen et al.
Gary Chan Kok Yew
Eldon E. Fallon et al.
Sarah Gabraith
Stephen F. Gates
Barry Goldman
Andrew P. Hanson
Sarah Noel Sheffield
Adam Stephenson
Vanessa Vogl
Bruce Yandle et al.
{124} COMPARISONS: CROSS-CULTURAL
Harold Abramson
S. Willoughby Anderson
Thomas Barfield
John Barkai
Ljil ana Biukovic
Willaim W. Burke-White
& Andreas von Staden
Maria Elena Guerra Cerron
Gino Cheng
Madeline Chimento
Mariana Herndndez Crespo
Amina Dammann
Mariel Dimsey
Edward B. Diskant
Manuel A. Gomez
Drew M. Gulley
W. Reed Leverton
Mark L. Movsesian
Amy Moore
Luz E. Nagle
Carlo Osi
Marren Sanders
S.I. Strong
Adam J. Sulkowski
David M. Tressler
Matthew Wendlandt
Mandy Zhang
{125} COMPARISONS: HISTORICAL
Roger P. Alford
Aaron-Andrew Bruhl
Ryan R. Dryer
Becky L. Jacobs
Daniel T. Lloyd
Haina Lu
Dr. Julie Macfarlane
Luz E. Nagle
Donald R. Philbin, Jr.
Peter B. Rutledge
Jesse D. Steele
Jeffrey W. Stempel
Gill Marvel P. Tabucanon et al.
Leon Trakman
Christopher A. Whytock
OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION
{126} REQUIREMENTS: CONTRACTUAL CLAUSES
Michael Bekesha
Rachel M. Bowe
Willaim W. Burke-White
& Andreas von Staden
Jaimee Conley
Robert W. DiUbaldo
Christopher R. Drahozal
Ryan R. Dryer
Theodore Eisenberg et al.
Miranda Fleschert
Jonathan B. Goldberg
Jill I. Gross
& Barbara Black
Kenyon D. Harbison
Daniel R. Higginbotham
Natalie Hrubos
Shannon Karla
Stephanie R. Lamb
Stanley Leasure
& Wayne L. Anderson
Stanley A. Leasure
& Kent P. Ragan
Lela P. Love
& Stewart E. Sterk
Judge Gray H. Miller
& Emily B. Buckles
Meredith R. Miller
Jide Nzelibe
Ernst-Ulrich Petersmann
Donald R. Philbin, Jr.
& Audrey Lynn Maness
Toni S. Reed
& Michael D. Feiler
Bryon A. Rice
Thomas Riske
Suzanne M. Scheller
David M. Schizer
Amy J. Schmitz
Derek Scott
Christina Semmer
Robert 0. Sheridan
Theodore J. St. Antoine
Stephen J. Ware
Catherine Woltering
Brooke E. Wright
Nina Yadava
{127} REQUIREMENTS: MANDATE TO USE
Jonathan G. Blattmachr
Aaron-Andrew Bruhl
Emily C. Dubansky
Theodore Eisenberg et al.
David A. Fitzgerald II
Jonathan D. Grossberg
Jason Gubi
Kenyon D. Harbison
Melissa Lombreglia
Leda Moloff
Ashley Carrington Perea
Don Peters
Bryon A. Rice
Leonard L. Riskin
& Nancy A Welsh
Peter B. Rutledge
{128} REQUIREMENTS: STATUTORY OR RULES
Jamie R. Adams
Arthur J. Anderson
Jonathan G. Blattmachr
Eric Chafetz
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Sarah Gabraith
Jonathan D. Grossberg
Jason Gubi
Jill I. Gross
Shannon Karla
William B. L. Little
Donald R. Philbin, Jr.
Peter B. Rutledge
Mark Stephens
Fran L. Tetunic
Marcus M. Van Wey
{132} CONFIDENTIALITY
Nana Japaridze
Jennifer M. Kuhn
Maureen E. Laflin
Suzanne J. Schimitz
{133} COURT REFORMS
Edward Brunet
& Jennifer J. Johnson
Russell D. Covey
Mariana Hermindez Crespo
Robert E. Emery
& Kimberly C. Emery
David Graff
Becky L. Jacobs
Eric Keller
Maureen E. Laflin
Stephanie R. Lamb
W. Reed Leverton
Daniel B. Moar
{134} DISPUTE PREVENTION
Armand H. Matheny Antommaria
Paul Caprara
James R. Coben
X. Brian Edwards
Andrew P. Hanson
Carole S. Houk
& Lauren M. Edelstein
Jennifer L. Kerrigan
Tory H. Lewis
Robert B. Moberly
& Laura E. Levine
Judith D. Moran
Leda Moloff
Ralph Peeples et al.
Bridget B. Prizio
Leonard L. Riskin
& Nancy A Welsh
Donna Shestowsky
Erik Stock
Sarah Tran
David T. Wang
Gabriella L. Zborovsky
Ilhyung Lee
Lela P. Love
& Stewart E. Sterk
Bobbi McAdoo
Jennifer McIntosh et al.
Patricia E. Salkin
& Amy Lavine
Sarah Noel Sheffield
Stu Webb
OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION
{136} ECONOMIC ADVANTAGES OF ADR
Arby Aiwazian
Jane Andrewartha
Zachary Elkins et al.
Brian J. Farrar
David A. Fitzgerald II
Janice M. Fleischer
Stephen F. Gates
Jim Golden et al.
Aaron Halegua
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Haitham A. Haloush
Seth D. Harris
Tammy Lenski
B. Steven Messick
Reid A. Nicolosi
Carlo Osi
Neil M. Peretz
Theodore J. St. Antoine
Sarah Tran
{137} EFFECT OF PROCESS ON NON-PARTICIPATORY PARTIES
Suzanne J. Schimitz
{138} ETHICS: GENERAL
Harold Abramson
Armand H. Matheny Antommaria
James J. Alfini
Stephen A. Bailey
& 0. Russel Murray
Robert M. Baker et al.
Christopher Brinson
Jaimee Conley
Susan Nauss Exon
Christopher M. Fairman
Barbara Glesner Fines
Kami Simmons
Curtis E.A. Karnow
Rebecca A. Koford
Kimberlee K. Kovach
Scott R. Peppet
Suzanne M. Scheller
Amy J. Schmitz
Charity Scott
Omer Shapira
David M. Shelton
David C. Weiss
Paula M. Young
{139} ETHICS: MISREPRESENTATION & FAILURE TO DISCLOSE
David Allen Larson
& Paula Gajewski Mickelson
{144} LEGISLATION
Jamie R. Adams
Jose E. Alvarez
Amy Beasley
Christopher Brinson
Eric Chafetz
Forrest S. Mosten
Deborah, S. Coldwell et al.
Stephen E. Friedman
Jill I. Gross
& Barbara Black
Drew M. Gulley
2009 BIBLIOGRAPHY ISSUE: INDEX
Seth D. Harris
Daniel R. Higginbotham
Richard W. Hulbert
Ashley Kelly
Melissa Lombreglia
Jeffrey S. Lubbers
Robert B. Moberly
& Laura E. Levine
Amy Moore
Catherine Pugh
Peter B. Rutledge
Amy J. Schmitz
Kami Simmons
Mark Stephens
George K. Walker
Nathan Witkin
Bridget B. Zoltowski
{145} OMBUDSPERSON
{146} ORGANIZATION POLICIES & RULES
Thomas E. Carbonneau
Enrique R. Carrasco
& Alison K. Guernsey
Amy Cohen
Denise Cortes
Jeffrey P. Gleason
Jill I. Gross
David A. Hoffman
Constantine N. Katsoris
Linda M. Keller
{147} POWER IMBALANCE
Mark E. Budnitz
Thomas E. Carbonneau
Gary Chan Kok Yew
Denise Cortes
Paul W. Dobson
& Roman Inderst
Miranda Fleschert
Jay L. Hoecker
Natalie Hrubos
Ashley Kelly
Jacqueline D. Lipton
David Allen Larson
& Paula Gajewski Mickelson
Edward Lee
Jeffrey S. Lubbers
Lawrence P. McLellan
Jennifer Nou
Donald R. Philbin, Jr.
& Audrey Lynn Maness
Jeffrey W. Stempel
Matthew Wendlandt
Bridget B. Zoltowski
Jide Nzelibe
Ernst-Ulrich Petersmann
Charles Pou, Jr.
Thomas Riske
Noah Sachs
Christina Semmer
Robert Sprague
& Karen L. Page
Erik Stock
Vanessa Vogl
OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION
(1491 QUALITY CONTROL
Peter S. Adler
Joseph R. Brubaker
Robert J. Condlin
Dorothy J. Della Noce et al.
Susan Nauss Exon
Philippe Gilli~ron
Carole S. Houk
& Lauren M. Edelstein
Rebecca Hollander-Blumoff
& Tom R. Tyler
{151) ROLE OF LAWYERS
James J. Alfini
Sarah Bums
Eldon E. Fallon et al.
Janice M. Fleischer
Rebecca Hollander-Blumoff
& Tom R. Tyler
Kimberlee K. Kovach
Nana Japaridze
Martin H. Malin
& Monica Bimat
Brandon Marsh
Jennifer McIntosh et al.
B. Steven Messick
Jean R. Sternlight
& Jennifer Robbennolt
Mandy Zhang
Dr. Julie Macfarlane
Forrest S. Mosten
Donald R. Philbin, Jr.
& Audrey Lynn Maness
Ted Schneyer
Pauline H. Tesler
{155) TEACHING
Laurence Boulle et al.
Sarah Bums
Amy Cohen
Dorothy J. Della Noce et al.
Paul Finn
& Ryan J. McCarthy
Douglas Frenkel
& James H. Stark
Becky L. Jacobs
Kevin T. Jacobs
& Matthew G. Paulson
Elizabeth Kruse
Ariana R. Levinson
Susan Oberman
Will Pryor
Stephen A. Rosenbaum
Gill Marvel P. Tabucanon et al.
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